中世後期における地域的流通の発達と守護領国　：　大内氏領国を例にして by 貝, 英幸
七
六
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
大
内
氏
領
国
を
例
に
し
て
貝
英
幸
は
じ
め
に
中
世
後
期
は
荘
園
公
領
制
が
崩
壊
へ
の
途
を
歩
む
一
方
、
全
国
各
地
に
お
い
て
守
護
・
国
人
な
ど
在
地
勢
力
の
伸
長
に
よ
る
地
方
分
権
化
が
進
展
す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
流
通
に
お
い
て
も
な
ん
ら
例
外
で
は
な
く
、
中
央
都
市
と
の
流
通
と
は
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
地
域
的
流
通
が
発
展
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
中
世
流
通
史
研
究
に
お
い
て
は
・
豊
豆
黠
・
佐
条
集
、
脇
田
翳
各
氏
な
ど
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
当
該
期
の
流
通
は
、
荘
園
公
領
制
の
展
開
あ
る
い
は
崩
壊
過
程
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
、
地
域
で
の
流
通
は
中
央
と
の
流
通
を
支
え
る
面
の
み
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
つ
旭
。
そ
れ
に
対
し
鈴
木
敦
子
邸
は
、
地
域
で
の
流
通
を
中
央
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
に
お
け
る
独
自
の
経
済
発
展
を
考
慮
し
、
地
域
的
流
通
の
実
態
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
氏
は
、
中
世
後
期
各
地
に
成
立
す
る
地
域
市
場
に
目
を
向
け
、
当
該
期
に
お
け
る
地
域
経
済
の
構
造
お
よ
び
そ
の
自
立
的
性
格
を
論
じ
た
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
秋
山
伸
隆
氏
、
岸
田
裕
之
氏
な
ど
の
研
究
、
あ
る
い
は
佐
々
木
氏
に
よ
る
鈴
木
氏
へ
の
反
論
な
ど
に
よ
り
、
流
通
史
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
該
期
の
　　
　
大
名
研
究
と
も
密
接
に
関
連
し
た
形
で
深
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
今
後
の
課
題
と
な
る
問
題
も
少
な
く
な
い
。
問
題
の
第
一
は
、
地
域
的
流
通
の
特
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
地
域
的
流
通
は
特
定
の
地
域
内
と
は
い
え
、
規
模
あ
る
い
は
範
囲
の
異
な
る
複
数
の
流
通
が
関
連
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
性
格
の
地
域
的
流
通
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
地
域
的
流
通
を
形
作
る
個
々
の
流
通
に
対
す
る
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
流
通
す
る
物
資
の
性
格
お
よ
び
各
物
資
の
供
給
先
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
流
通
を
担
う
商
人
に
つ
い
て
、
諸
物
資
の
供
給
と
商
人
と
の
関
わ
り
を
流
通
の
実
態
に
即
し
た
形
で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
の
問
題
は
、
地
域
的
流
通
と
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
言
及
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
地
域
市
場
や
中
継
港
湾
都
市
な
ど
個
々
の
経
済
拠
点
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
各
経
済
拠
点
個
別
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
地
域
権
力
は
流
通
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
流
通
に
依
存
す
る
傾
向
に
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
傾
向
は
、
個
別
の
経
済
拠
点
や
流
通
ル
ー
ト
の
み
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
守
護
領
国
全
域
に
渡
る
も
の
で
あ
る
。
守
護
領
国
と
地
域
的
流
通
と
の
関
係
は
、
一
経
済
拠
点
の
み
を
と
り
あ
げ
検
討
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
守
護
領
国
と
い
う
政
治
的
な
領
域
と
地
域
的
流
通
の
展
開
範
囲
と
い
う
経
済
的
な
領
域
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
地
域
的
流
通
の
発
展
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
も
、
守
護
な
ど
地
域
権
力
に
よ
る
流
通
支
配
の
問
題
を
、
守
護
領
国
全
域
の
よ
う
な
広
い
範
囲
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
地
域
的
流
通
の
発
展
を
守
護
領
国
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
史
料
的
に
は
制
約
も
多
く
、
従
来
の
研
究
の
ま
と
め
に
終
始
す
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
先
学
の
成
果
に
導
か
れ
つ
つ
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
七
七
佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
通
巻
第
十
八
號
七
入
一
地
域
的
流
通
の
重
層
性
本
章
で
は
、
地
域
的
流
通
の
重
層
的
な
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
地
域
的
流
通
の
重
層
的
な
性
格
は
、
一
定
の
地
域
内
に
お
い
て
、
規
模
お
よ
び
範
囲
の
異
な
る
複
数
の
流
通
が
同
時
に
展
開
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
中
世
後
期
に
お
い
て
は
大
名
権
力
に
よ
る
流
通
支
配
が
徹
底
さ
れ
ず
、
個
々
の
物
資
ご
と
に
そ
れ
ら
が
流
通
す
る
範
囲
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
か
か
る
性
格
を
考
え
る
手
立
て
と
し
て
、
地
域
的
流
通
を
そ
の
特
徴
か
ら
、
日
常
生
活
物
資
の
流
通
と
そ
れ
以
外
の
物
資
の
場
合
と
に
分
け
て
検
討
し
て
い
く
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
領
主
経
済
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
在
地
で
の
日
常
生
活
物
資
の
供
給
を
よ
く
示
し
た
も
の
と
し
て
は
、
鈴
木
氏
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
周
防
国
府
中
宮
市
が
あ
げ
ら
　　
　
れ
る
。
宮
市
で
は
、
合
物
あ
る
い
は
炭
薪
と
い
っ
た
日
常
生
活
物
資
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
物
資
を
扱
う
商
人
た
ち
は
、
宮
市
を
そ
の
活
動
の
拠
点
と
し
つ
つ
も
、
周
辺
市
場
へ
の
販
路
も
有
し
て
お
り
、
宮
市
周
辺
で
の
日
常
生
活
物
資
は
宮
市
の
商
人
に
　
　
　
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
佐
々
木
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
宮
市
商
人
の
活
動
範
囲
は
、
陸
上
部
の
み
な
ら
ず
、
海
路
輸
送
に
よ
る
海
上
部
へ
の
広
が
り
に
つ
い
て
も
予
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
大
内
氏
へ
の
日
常
生
活
物
資
は
い
か
に
供
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
内
氏
の
日
常
生
活
物
資
の
調
達
に
つ
い
て
　　
　
は
、
「大
内
氏
掟
書
」
六
九
条
に
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。
一
、
御
肴
事
、
町
よ
り
進
納
遅
々
候
て
、
御
事
闕
候
ハ
ん
す
る
時
、
贄
役
よ
り
浦
へ
人
を
遣
た
ら
ん
時
者
、
浦
の
問
丸
の
請
取
状
に
て
、
可
被
遂
勘
定
也
、
右
の
史
料
は
、
「諸
役
人
掟
書
」
と
し
て
、
文
明
一
七
年
(
一
四
八
五
)
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「掟
書
」
に
は
、
右
に
掲
げ
た
肴
の
他
、
家
具
、
米
銭
、
細
工
物
、
材
木
な
ど
、
大
内
氏
へ
集
中
す
る
物
資
に
つ
い
て
個
々
の
事
務
手
続
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。
各
条
項
か
ら
、
大
内
氏
は
物
資
ご
と
に
担
当
奉
行
を
定
め
、
ま
た
食
料
品
に
は
「贄
役
」
と
呼
ば
れ
る
役
人
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
実
際
の
物
資
調
達
は
と
い
う
と
、
右
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
物
資
納
入
が
遅
れ
た
場
合
の
対
応
が
壁
書
の
条
文
に
規
定
さ
れ
る
ほ
ど
、
大
内
氏
の
物
資
納
入
体
制
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
事
態
を
招
い
た
原
因
は
、
実
質
的
な
物
資
納
入
を
中
小
商
人
が
行　り
な
う
の
に
対
し
、
そ
う
し
た
商
人
へ
の
命
令
は
有
力
商
人
を
介
し
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
大
内
氏
の
商
人
支
配
方
法
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
中
小
商
人
の
成
長
は
有
力
商
人
に
よ
る
中
小
商
人
統
括
の
困
難
化
を
ま
ね
き
、
併
せ
て
物
資
納
入
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
に
大
内
氏
の
物
資
調
達
に
関
す
る
史
料
が
見
当
た
ら
ず
、
物
資
納
入
の
遅
れ
な
ど
こ
う
し
た
状
況
へ
の
大
内
氏
の
対
応
に
つ
い
て
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
天
文
年
間
に
も
「諸
商
人
司
」
が
補
任
さ
れ
て
　
　
　
い
る
事
実
は
、
大
内
氏
の
商
人
支
配
の
問
題
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
大
内
氏
が
そ
の
家
臣
陶
氏
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
の
が
天
文
二
〇
年
(
一
五
五
一
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
か
か
る
事
実
の
検
出
は
、
大
内
氏
の
下
で
は
最
後
ま
で
有
力
商
人
が
中
小
商
人
を
統
括
す
る
と
い
う
間
接
的
な
商
人
支
配
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
伴
う
物
資
納
入
体
制
も
、
右
に
示
し
た
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
域
に
お
け
る
日
常
生
活
物
資
の
供
給
は
、
市
場
商
人
の
活
動
に
依
存
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
大
内
氏
と
い
え
ど
も
変
わ
り
が
な
く
、
日
常
生
活
物
資
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
領
主
経
済
も
地
域
市
場
の
影
響
下
に
お
い
て
展
開
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
特
殊
物
資
の
流
通
に
つ
い
て
検
討
す
る
。L
特
殊
物
資
供
給
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
府
中
宮
市
の
ほ
ぼ
対
岸
に
位
置
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
七
九
、佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
通
巻
第
十
八
號
入
○
　ほ
　
し
、
宮
市
の
経
済
的
な
影
響
を
う
け
た
と
思
わ
れ
る
下
右
田
遺
跡
か
ら
の
出
土
物
で
あ
ろ
う
。
下
右
田
遺
跡
か
ら
は
、
中
世
期
の
家
屋
遺
構
と
共
に
中
国
製
陶
磁
器
、
備
前
焼
の
甕
、
さ
ら
に
は
一
万
三
千
枚
余
も
の
銅
銭
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
物
資
を
供
給
し
え
る
の
　お
　
は
、
主
に
は
宮
市
に
お
い
て
法
会
の
際
に
開
か
れ
る
市
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
出
土
物
は
、
当
地
域
へ
の
瀬
戸
内
海
流
通
お
よ
び
海
外
貿
易
の
影
響
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
無
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
宮
市
の
よ
う
な
地
域
市
場
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活
物
資
の
み
で
は
な
く
、
右
に
見
た
よ
う
な
特
殊
な
物
資
も
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
大
内
氏
は
、
特
殊
物
資
に
関
し
て
は
地
域
市
場
の
み
に
は
依
存
し
て
い
な
い
。
於
当
町
唐
錦
壱
端
練
く
り
参
十
疋
分
御
用
候
、
急
度
被
求
之
、
可
有
上
進
之
由
候
、
於
代
物
者
、
房
顯
参
上
之
時
、
可
被
渡
遣
之
候
、
錦
者
縦
半
端
候
共
、
可
有
御
用
候
、
恐
々
謹
言
、
+
月
廿
二
日
、
(弘
中
)
正
長
(花
押
)
　
む
　
御
師
棚
守
左
近
大
夫
殿
右
は
、
大
内
氏
奉
行
人
に
よ
っ
て
厳
島
棚
守
氏
へ
絹
製
品
の
購
入
が
依
頼
さ
れ
た
文
書
で
、
天
文
年
間
の
発
給
と
思
わ
れ
る
。
文
書
中
の
唐
錦
・
練
く
り
(練
繰
)
は
い
ず
れ
も
絹
製
品
で
、
輸
入
物
資
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
海
外
貿
易
に
関
与
し
渡
来
物
資
を
入
手
し
や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
大
内
氏
が
、
な
お
厳
島
で
輸
入
品
を
購
入
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
内
氏
が
博
多
の
商
人
と
結
び
、
積
極
的
に
海
外
貿
易
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
内
氏
が
海
外
貿
易
の
拠
点
で
あ
る
博
多
支
配
に
　お
　
も
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
、
海
外
貿
易
を
直
接
掌
握
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
し
て
理
解
で
き
る
。
当
時
の
海
外
貿
易
は
莫
大
な
利
益
を
も
た
ら
し
、
大
内
氏
は
海
外
貿
易
へ
の
関
与
に
よ
っ
て
、
質
量
共
に
相
当
な
物
資
を
得
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
右
の
文
書
を
見
る
か
ぎ
り
、
大
内
氏
の
奢
侈
品
へ
の
要
求
は
貿
易
の
み
で
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
先
に
見
た
よ
う
に
、
地
域
市
場
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
特
殊
物
資
は
供
給
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
内
氏
の
必
要
と
す
る
物
資
は
、
地
域
市
場
の
み
で
は
そ
の
調
達
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
文
書
に
お
い
て
絹
製
品
の
購
入
が
指
示
さ
れ
て
い
る
厳
島
は
、
大
内
氏
の
奢
侈
品
の
調
達
地
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
日
常
生
活
物
資
が
大
内
氏
膝
下
の
市
場
商
人
に
よ
っ
て
納
入
さ
れ
て
い
た
事
実
と
は
明
確
な
差
異
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
奢
侈
品
な
ど
特
殊
な
物
資
に
つ
い
て
は
、
右
に
見
た
よ
う
な
形
で
日
常
生
活
物
資
の
流
通
範
囲
を
越
え
、
よ
り
広
い
範
囲
で
の
物
資
調
達
も
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
二
地
域
的
流
通
と
商
人
さ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
地
域
内
で
供
給
し
え
な
い
物
資
が
如
何
に
し
て
地
域
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
幹
線
ル
ー
ト
上
を
流
通
す
る
物
資
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
地
域
市
場
や
そ
の
周
辺
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
長
府
御
祭
礼
之
事
就
長
府
国
府
一
二
両
宮
御
神
事
、
被
仰
出
条
々
(中
略
)
一
、
当
町
諸
商
売
成
敗
、
可
為
厳
重
事
一
、
押
買
狼
藉
、
堅
可
加
制
止
事
一
、
号
公
方
買
、
、号
守
護
買
、
前
々
儀
堅
可
停
止
事
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
入
一
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
入
二
一
、
対
諸
国
廻
船
、
不
可
有
無
理
非
法
之
儀
事
右
事
書
之
旨
、
若
有
違
背
之
族
者
、
可
加
成
敗
之
、
随
事
体
、
留
置
其
身
、
可
経
上
裁
之
由
、
所
被
仰
出
、
壁
書
如
件
、
(相
良沙
)
弥
奉
正
任
明
応
四
年
八
月
八
随
(宮
川大
)蔵
丞
同
貞
頼
(膨
衞
門
尉
同
武
明
右
の
文
書
は
、
長
門
国
一
宮
住
吉
社
及
び
二
宮
忌
宮
社
の
祭
礼
へ
の
禁
制
で
あ
る
。
文
書
の
内
容
は
、
祭
礼
の
進
行
に
関
す
る
部
分
と
、
祭
礼
時
に
開
か
れ
る
市
で
の
治
安
維
持
に
関
す
る
条
項
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
右
に
掲
げ
た
の
は
後
者
の
市
の
治
安
維
持
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
押
買
狼
藉
の
禁
止
な
ど
市
に
対
す
る
一
般
的
な
治
安
維
持
に
関
す
る
条
項
に
加
え
て
、
「対
諸
国
廻
船
、
不
可
有
無
理
非
法
之
儀
」
と
し
て
、
諸
国
か
ら
祭
礼
に
集
ま
っ
て
く
る
商
売
船
へ
の
違
乱
禁
止
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
国
か
ら
の
廻
船
に
対
す
る
違
乱
禁
止
に
関
す
る
他
の
事
例
と
し
て
は
、
陶
氏
に
よ
っ
て
厳
島
に
出
さ
れ
た
掟
書
も
確
認
で
き
麺
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
大
内
氏
領
国
に
お
け
る
沿
岸
の
地
域
市
場
に
は
同
様
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
右
の
掟
書
に
あ
る
よ
う
な
、
地
域
市
場
に
来
訪
す
る
諸
国
廻
船
に
は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
乗
船
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
の
場
合
が
想
定
で
き
る
。
諸
国
廻
船
と
称
さ
れ
る
そ
の
第
一
は
、
地
域
市
場
近
隣
の
商
人
達
で
あ
る
。
中
世
後
期
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
は
多
く
の
港
湾
が
あ
っ
た
こ
と
が
・
『兵
庫
北
関
入
船
穐
』
あ
る
い
は
『戊
子
入
明
謹
』
・
『海
東
諸
国
謹
』
な
ど
の
史
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
文
献
に
見
え
る
港
湾
は
、
中
央
と
の
交
易
さ
ら
に
は
海
外
と
の
貿
易
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
大
型
船
の
船
籍
地
で
、
そ
の
分
布
も
大
内
氏
領
国
内
　カ
　
の
沿
岸
部
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
明
一
九
年
(
一
四
八
七
)
に
出
さ
れ
た
「大
内
氏
掟
書
」
一
〇
五
条
に
は
、
一
、
諸
商
売
船
公
事
免
許
事
、
雖
有
望
申
族
、
自
今
以
後
不
可
申
次
之
、
若
於
有
御
免
輩
者
、
為
上
意
可
被
仰
出
也
、
仍
壁
書
如
件
、
と
領
国
内
の
商
売
船
の
公
事
免
許
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
内
氏
領
国
内
の
港
湾
で
は
、
大
型
船
ば
か
り
で
は
な
く
、
相
当
数
の
商
売
船
が
活
動
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
商
売
船
の
活
動
は
、
佐
々
木
氏
が
、
宮
市
で
活
動
す
る
薪
・
炭
商
　お
　
人
が
三
田
尻
津
お
よ
び
周
辺
沿
岸
各
地
の
製
塩
地
や
島
嶼
を
も
有
力
な
取
引
市
場
と
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
、
対
象
地
域
と
水
運
と
の
関
係
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
国
廻
船
と
し
て
想
定
さ
れ
る
今
ひ
と
つ
の
場
合
は
、
領
国
外
ま
た
は
領
国
内
で
あ
っ
て
も
や
や
遠
隔
地
の
商
船
の
場
合
で
あ
る
。
禁
制
で
違
乱
禁
止
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
「諸
国
廻
船
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
船
舶
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
「諸
国
商
人
」
で
あ
っ
た
。
地
域
市
場
へ
参
集
す
る
の
は
近
隣
沿
岸
の
商
人
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　ぬ
　
例
え
ば
厳
島
神
社
に
は
、
正
平
廿
一
年
の
年
記
を
持
つ
燈
籠
が
博
多
商
人
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
事
例
で
は
な
い
が
、
博
多
商
人
神
谷
寿
禎
の
石
見
銀
山
開
発
の
記
録
「銀
山
旧
記
」
に
は
、
石
見
銀
山
開
発
に
よ
り
数
多
く
の
商
売
船
が
来
訪
　お
　
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
神
谷
寿
禎
な
ど
博
多
商
人
が
広
い
範
囲
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
「厳
島
野
坂
文
書
」
に
は
、
他
地
域
か
ら
の
商
人
来
訪
を
よ
り
旦
ハ体
的
に
示
し
た
も
の
も
あ
る
。
当
社
法
会
之
時
、
予
州
衆
参
詣
之
処
、
諸
浦
警
固
衆
諸
事
違
乱
之
条
、
近
年
一
円
予
州
船
無
着
津
之
間
、
迷
惑
之
由
、
以
連
署
之
状
言
上
之
通
、
遂
披
露
之
処
、
被
成
御
心
得
候
、
向
後
之
儀
、
聊
不
可
有
違
乱
之
由
、
対
警
固
衆
堅
固
被
仰
付
之
条
、
成
奉
書
候
、
各
可
被
得
其
心
候
、
恐
々
謹
言
、
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
八
三
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
八
四
(青
景
)
隆
著
(花
押
)
五
月
廿
一
日
(龍
崎
)
(26)
隆
輔
(花
押
)
厳
島
社
家
三
方
中
右
の
史
料
は
、
天
文
一
二
年
(
一
五
四
三
)
発
給
と
思
わ
れ
る
大
内
氏
奉
行
人
連
署
書
状
で
あ
る
。
史
料
の
内
容
は
、
厳
島
周
辺
で
の
警
固
衆
の
違
乱
に
よ
り
予
州
船
の
来
訪
が
無
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
厳
島
側
か
ら
の
訴
え
に
対
し
て
、
大
内
氏
側
が
警
固
衆
へ
の
対
処
を
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
厳
島
で
法
会
の
際
に
開
か
れ
る
市
に
は
、
伊
予
国
か
ら
も
商
人
が
来
訪
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
の
事
例
は
、
厳
島
が
幹
線
ル
ー
ト
上
に
位
置
す
る
中
継
港
湾
都
市
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
地
域
市
場
へ
の
商
人
の
来
訪
と
し
て
の
性
格
は
薄
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
既
に
鈴
木
氏
に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
世
後
期
厳
島
が
対
岸
　　
　
の
廿
日
市
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
ち
、
地
域
市
場
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
右
に
示
し
た
よ
う
な
他
領
か
ら
の
商
人
が
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
物
資
が
地
域
へ
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
地
域
市
場
へ
の
商
人
の
来
訪
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
地
域
市
場
周
辺
か
ら
輸
入
品
と
お
ぼ
し
き
陶
器
が
出
土
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
特
殊
物
資
の
流
通
と
い
う
性
格
を
考
え
る
と
、
他
国
お
よ
び
領
国
外
な
ど
、
や
や
遠
隔
地
か
ら
来
訪
す
る
商
人
が
地
域
へ
の
特
殊
物
資
供
給
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
う
し
た
特
殊
物
資
の
流
通
に
関
与
し
う
る
商
人
に
つ
い
て
、
直
接
的
な
事
例
で
は
な
い
も
の
の
、
博
多
筥
崎
社
油
神
人
奥
堂
氏
を
例
に
、
都
市
商
人
と
地
域
的
流
通
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
奥
堂
氏
は
、
博
多
筥
崎
社
の
神
人
と
し
て
、
油
の
売
買
を
中
心
と
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
た
商
人
で
あ
る
。
奥
堂
氏
の
活
動
に
つ
い
て
は
・
既
に
豊
田
鵡
氏
・
長
沼
賢
漣
氏
な
ど
に
よ
っ
て
筥
崎
油
座
に
つ
い
て
の
研
究
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
奥
堂
　　
　
氏
は
旧
博
多
部
の
奥
堂
に
屋
敷
.
畠
を
持
つ
商
人
で
あ
り
、
筥
崎
社
油
座
の
油
神
人
と
し
て
座
子
の
成
敗
権
を
有
し
て
い
た
。
近
年
、
こ
　　
　
の
筥
崎
社
油
神
人
奥
堂
氏
の
活
動
に
つ
い
て
、
佐
伯
弘
次
氏
が
海
外
貿
易
へ
の
関
与
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
佐
伯
氏
は
、
応
仁
二
年
(
一
四
六
八
)
の
遣
明
船
の
記
録
と
し
て
著
名
な
『戊
子
入
明
記
』
に
お
い
て
、
客
人
衆
(客
商
)
と
し
て
乗
り
込
ん
だ
多
く
の
商
人
の
な
か
に
、
澳
浜
氏
.
綱
庭
氏
.
奥
堂
氏
等
の
博
多
商
人
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
な
か
の
奥
堂
右
馬
大
夫
・
奥
堂
五
郎
次
郎
な
る
人
物
は
、
先
に
述
べ
た
筥
崎
社
油
神
人
奥
堂
氏
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
伯
氏
に
よ
る
か
か
る
指
摘
は
、
地
域
的
流
通
の
観
点
か
ら
も
非
　お
　
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
奥
堂
氏
は
「御
油
座
文
書
」
が
示
す
よ
う
に
、
筥
崎
社
の
油
神
人
と
し
て
か
か
る
地
域
の
油
の
進
退
を
独
占
的
に
握
る
一
方
で
、
海
外
貿
易
に
も
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
奥
堂
氏
は
、
油
を
扱
う
油
商
人
と
し
て
の
性
格
と
は
別
に
、
博
多
を
拠
点
に
活
動
す
る
貿
易
商
人
と
し
て
の
面
も
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
油
と
い
う
日
常
的
な
物
資
を
扱
う
流
通
と
海
外
か
ら
の
輸
入
物
資
を
扱
う
流
通
と
い
う
、
規
模
の
異
な
る
複
数
の
流
通
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
奥
堂
氏
が
油
の
売
買
と
共
に
、
海
外
貿
易
に
も
関
与
で
き
た
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
奥
堂
氏
が
博
多
周
辺
に
お
い
て
有
し
て
い
る
独
自
の
流
通
ル
ー
ト
の
問
題
で
あ
る
。
奥
堂
氏
が
座
子
の
成
敗
権
を
持
つ
な
ど
、
筥
崎
社
の
油
神
人
と
し
て
博
多
周
辺
の
油
の
独
占
的
売
買
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
奥
堂
氏
は
そ
う
し
た
諸
権
利
を
行
使
す
る
一
方
、
博
多
周
辺
の
諸
社
へ
の
油
の
進
納
を
も
請
負
っ
て
い
た
。
筥
崎
社
.
櫛
田
社
.
住
吉
宮
御
油
か
い
と
お
さ
れ
候
時
、
苅
萱
関
過
越
事
、
任
先
規
之
旨
、
不
可
有
其
煩
候
、
役
人
等
へ
此
分
堅
可
申
含
候
、
恐
々
謹
言
、
永
享
十
年
河
内
山
式
部
丞
二
月
十
六
日
口
■
(花
押
)
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
八
五
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
八
六
お
く
の
た
う
　お
　
弥
二
郎
大
夫
右
は
、
永
享
十
年
(
一
四
三
八
)
に
出
さ
れ
た
「河
内
山
式
部
丞
某
書
状
」
で
、
発
給
者
の
河
内
山
式
部
丞
某
は
大
内
氏
の
被
官
と
思
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
文
書
中
に
あ
る
苅
萱
関
は
、
博
多
と
太
宰
府
の
途
中
に
あ
っ
た
関
で
、
こ
れ
に
よ
り
奥
堂
氏
が
博
多
の
筥
崎
.
櫛
田
・
住
吉
の
三
社
の
油
の
進
納
の
た
め
、
苅
萱
関
の
通
行
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
自
由
通
行
の
権
利
は
、
博
多
周
辺
で
の
奥
堂
氏
の
油
売
買
に
有
利
に
作
用
す
る
と
共
に
、
か
か
る
地
域
に
お
い
て
奥
堂
氏
独
自
の
流
通
網
を
形
成
さ
せ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
奥
堂
氏
は
筥
崎
社
油
神
人
と
し
て
油
の
売
買
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
自
ら
の
流
通
ル
ー
ト
に
お
い
て
、
日
常
生
活
物
資
と
し
て
の
油
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
物
資
つ
ま
り
海
外
貿
易
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
諸
物
資
を
も
売
買
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
奥
堂
氏
の
海
外
貿
易
へ
の
関
与
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
第
二
点
目
は
、
奥
堂
氏
が
博
多
に
集
中
し
た
諸
権
力
と
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
博
多
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
対
外
貿
易
の
拠
点
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
流
通
の
動
脈
と
も
い
え
る
瀬
戸
内
海
流
通
ル
ー
ト
の
終
点
で
も
あ
麺
。
こ
う
し
た
性
格
を
有
す
る
博
多
に
は
、
多
く
の
物
資
、
人
、
そ
し
て
諸
権
力
が
集
中
し
た
。
博
多
に
は
、
南
北
朝
期
以
降
に
限
っ
て
み
て
も
、
少
弐
氏
、
渋
川
氏
、
宗
氏
、
大
内
氏
、
大
友
氏
と
博
多
周
辺
に
関
係
す
る
諸
勢
力
が
伯
仲
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
諸
権
力
は
軒
並
海
外
貿
易
に
関
係
し
て
い
る
。
奥
堂
氏
に
つ
い
て
の
具
体
的
活
動
が
知
れ
る
「
御
油
座
文
書
」
を
見
　み
　
て
み
る
と
、
奥
堂
氏
は
そ
う
し
た
博
多
に
関
係
し
た
諸
権
力
か
ら
畠
諸
公
事
等
の
免
許
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
の
中
で
も
、
大
内
氏
、
宗
氏
と
の
関
係
は
奥
堂
氏
と
海
外
貿
易
と
を
つ
な
ぐ
上
に
お
い
て
特
に
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
内
氏
の
海
外
　　
　
貿
易
と
の
関
係
が
、
対
明
、
対
朝
鮮
貿
易
に
お
い
て
絶
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
宗
氏
は
特
に
対
朝
　
サ
　
鮮
貿
易
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奥
堂
氏
は
、
対
外
貿
易
に
関
わ
る
諸
権
力
と
関
係
を
持
つ
こ
と
忙
よ
り
貿
易
に
関
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
流
通
拠
点
と
大
内
氏
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
地
域
市
場
お
よ
び
中
継
港
湾
都
市
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
各
流
通
拠
点
が
地
域
的
流
通
の
中
で
ど
の
よ
う
な
経
済
的
役
割
を
し
め
て
い
た
か
、
そ
し
て
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
地
域
市
場
、
中
継
港
湾
都
市
そ
れ
ぞ
れ
が
物
資
の
集
散
機
能
を
有
し
、
地
域
経
済
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
は
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。
し
か
し
、
地
域
市
場
、
中
継
港
湾
都
市
の
関
係
に
つ
い
て
の
よ
り
具
体
的
な
理
解
に
は
、
地
域
市
場
、
中
継
港
湾
都
市
な
ど
複
数
を
含
ん
だ
よ
り
広
い
範
囲
に
目
を
移
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
対
象
地
域
内
に
お
け
る
流
通
拠
点
間
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
地
域
全
体
の
経
済
構
造
、
あ
る
い
は
か
か
る
構
造
に
対
す
る
大
内
氏
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
地
域
市
場
と
中
継
港
湾
都
市
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
次
に
示
す
史
料
は
、
対
象
地
域
全
体
の
流
通
を
考
え
る
上
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
請
取
申
潟
地
村
正
税
米
之
事
合
四
捨
石
者
百
石
之
内
右
六
捨
石
者
、
於
博
多
津
納
之
申
候
条
、
則
請
取
状
進
之
候
、
相
残
分
四
捨
石
、
於
富
田
納
之
候
、
重
而
自
寺
家
四
捨
石
請
取
状
、
可
差
下
之
候
、
仍
為
後
日
如
件
、
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
八
七
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
入
入
天
文
八
亥
年
十
二
月
五
日
光
潟
(花
押
)
伊
香
賀
左
近
将
監
殿
　お
　
毛
利
掃
部
允
殿
こ
れ
は
、
天
文
八
年
(
一
五
三
八
)
に
東
福
寺
領
溽
地
(得
地
)
の
年
貢
徴
収
を
陶
氏
が
請
負
っ
た
際
の
東
福
寺
僧
光
潟
の
年
貢
請
取
状
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぼ
、
東
福
寺
領
年
貢
百
石
の
徴
収
は
陶
氏
に
よ
っ
て
請
負
わ
れ
、
そ
の
内
六
十
石
が
博
多
で
、
残
り
四
十
石
が
陶
氏
の
根
拠
地
で
あ
る
富
田
に
お
い
て
東
福
寺
側
に
受
け
渡
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
文
書
は
そ
の
内
の
富
田
納
入
分
に
つ
い
て
の
請
取
状
で
あ
る
。
周
防
国
に
お
け
る
東
福
寺
領
と
大
内
氏
と
の
関
係
は
、
享
徳
三
年
(
一
四
五
四
)
ご
ろ
に
は
陶
氏
に
よ
る
東
福
寺
領
で
の
　み
　
　ぜ
段
銭
徴
収
が
確
認
で
き
る
ほ
か
、
本
文
書
の
発
給
さ
れ
る
前
後
頃
に
は
、
よ
り
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
周
防
国
に
お
け
る
東
福
寺
領
年
貢
は
、
本
来
倉
敷
地
で
あ
る
伊
佐
江
津
よ
り
船
積
み
さ
れ
、
輸
送
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
　む
　
　れ
　
あ
る
。
し
か
し
、
明
応
四
年
(
一
四
九
五
)
の
年
貢
算
用
状
で
は
、
運
上
年
貢
の
積
出
が
従
来
の
積
出
港
で
あ
る
伊
佐
江
津
で
は
な
く
、
陶
氏
の
根
拠
地
で
あ
る
富
田
付
近
の
福
川
津
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
年
貢
輸
送
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
周
防
国
に
同
じ
く
所
領
を
持
つ
東
大
寺
の
年
貢
輸
送
が
参
考
に
な
る
。
　ハ
　
　れ
　
周
防
国
に
お
け
る
東
大
寺
領
の
年
貢
輸
送
に
つ
い
て
は
、
既
に
永
村
真
氏
、
本
多
博
之
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
周
防
国
東
大
寺
領
年
貢
の
輸
送
は
、
寛
正
二
年
(
一
四
六
一
)
に
は
問
丸
へ
の
委
託
が
、
文
正
元
年
(
一
四
六
六
)
に
は
割
符
に
よ
る
年
貢
納
入
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
東
大
寺
と
周
防
国
現
地
と
の
連
絡
の
途
絶
化
、
内
海
事
情
の
混
乱
、
周
防
国
現
地
の
　タ
年
貢
換
貨
の
不
安
定
化
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
東
福
寺
領
の
状
況
も
東
大
寺
の
場
合
と
類
似
し
た
傾
向
に
あ
る
。
東
福
寺
領
の
場
　ま
合
、
享
徳
三
年
(
一
四
五
四
)
に
は
割
符
に
よ
る
年
貢
納
入
が
、
長
禄
三
年
(
一
四
五
九
)
に
は
年
貢
輸
送
の
兵
庫
の
問
丸
へ
の
委
託
が
　れ
　
確
認
で
き
る
。
ま
た
年
貢
の
徴
収
も
陶
氏
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
東
福
寺
の
現
地
支
配
も
、
東
大
寺
領
が
大
内
氏
の
押
領
を
受
け
疲
弊
化
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
、
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
年
貢
の
輸
送
方
法
も
、
よ
り
現
実
的
な
形
で
、
つ
ま
り
陶
氏
あ
る
い
は
大
内
氏
の
意
向
に
添
っ
た
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
陶
氏
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
年
貢
が
陶
氏
の
拠
点
富
田
ば
か
り
で
は
な
く
、
博
多
に
お
い
て
も
受
け
渡
し
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
富
田
で
の
年
貢
受
け
渡
し
に
関
し
て
は
、
鈴
木
氏
が
「年
貢
請
負
者
の
意
図
に
そ
っ
て
新
た
　　
　
な
流
通
ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
、
と
陶
氏
に
よ
る
流
通
拠
点
形
成
の
過
程
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
で
は
博
多
で
の
六
十
石
の
年
貢
納
入
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
福
寺
領
へ
の
年
貢
納
入
は
、
こ
の
時
期
ほ
と
ん
ど
の
場
合
銭
貨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
東
福
寺
領
か
ら
中
央
へ
の
年
貢
輸
送
過
程
に
お
い
て
現
物
が
銭
貨
に
換
貨
さ
れ
る
の
で
　れ
　
あ
る
。
問
丸
に
よ
る
輸
送
請
負
の
場
合
な
ど
は
、
兵
庫
に
お
い
て
換
貨
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
陶
氏
な
ど
在
地
勢
力
に
よ
り
年
貢
徴
収
が
請
負
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
彼
ら
の
根
拠
地
周
辺
で
換
貨
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
周
防
国
内
で
の
換
貨
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
先
に
見
た
東
大
寺
の
場
合
で
も
、
年
貢
の
輸
送
方
法
転
換
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
周
防
国
現
地
の
和
市
の
　　
　
不
安
定
化
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
周
防
国
で
の
年
貢
米
の
換
貨
が
満
足
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
東
福
寺
領
の
場
合
、
年
貢
米
が
中
央
へ
の
輸
送
途
上
で
は
な
く
逆
の
博
多
に
回
送
・
受
け
渡
し
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
博
多
に
運
ば
れ
た
年
貢
米
が
博
多
で
換
貨
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
富
田
で
は
換
貨
し
切
れ
な
い
六
十
石
が
博
多
に
回
送
さ
れ
、
東
福
寺
僧
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
換
貨
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
周
防
国
経
済
は
年
貢
物
を
換
貨
す
る
と
い
う
中
央
寺
社
勢
力
の
要
求
に
答
え
る
だ
け
の
力
を
蓄
え
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
一
方
、
博
多
へ
の
年
貢
米
回
送
が
示
す
よ
う
に
、
地
域
市
場
の
み
で
は
そ
の
要
求
全
て
に
答
え
る
だ
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
八
九
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
九
〇
け
の
経
済
的
能
力
は
持
ち
得
ず
、
博
多
と
い
う
幹
線
ル
ー
ト
上
の
都
市
に
補
完
さ
れ
る
構
造
を
呈
し
て
い
た
と
い
え
る
。
最
後
に
、
対
象
地
域
内
の
経
済
拠
点
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
内
氏
領
国
に
お
け
る
芸
能
民
の
活
動
を
通
じ
て
、
今
少
し
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
渋
屋
大
夫
上
洛
候
、
於
当
社
法
楽
可
仕
之
由
申
候
、
諸
事
可
有
入
魂
之
由
、
従
東
向
殿
様
可
申
之
旨
候
、
恐
々
謹
言
、
(龍
崎
)
五
月
廿
五
日
隆
輔
(花
押
)
　ヨ
棚
守
左
近
衛
将
監
殿
右
は
、
手
猿
楽
師
渋
谷
大
夫
一
行
が
九
州
か
ら
の
上
洛
の
際
、
厳
島
へ
の
寄
島
を
求
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
内
氏
の
奉
行
人
で
あ
る
龍
崎
隆
輔
が
棚
守
氏
へ
配
慮
を
依
頼
し
た
文
書
で
、
天
文
年
間
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
史
料
で
あ
る
。
こ
う
し
た
芸
能
民
の
厳
島
へ
の
来
島
自
体
、
あ
る
い
は
文
書
中
に
お
い
て
「於
当
社
法
楽
可
仕
之
由
申
候
」
と
渋
谷
大
夫
自
身
が
厳
島
へ
の
寄
島
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
幹
線
ル
ー
ト
上
に
お
け
る
厳
島
の
地
位
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
で
き
る
。
渋
谷
大
夫
一
行
は
、
こ
の
時
期
し
ば
し
ば
九
州
へ
の
興
行
の
た
め
下
向
し
て
い
る
が
、
本
文
書
も
渋
谷
大
夫
の
そ
の
よ
う
な
行
動
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
華
さ
ら
に
厳
島
文
書
の
中
に
は
、
本
文
書
と
類
似
し
た
内
容
で
、
摂
津
国
傀
儡
子
の
厳
島
寄
島
お
よ
び
興
行
を
斡
旋
紹
介
し
た
文
書
も
み
ら
れ
る
。
難
国
擬
子
九
州
令
覓
・
只
今
帰
国
候
、
貴
嶋
へ
も
可
参
之
串
候
間
、
贅
札
候
、
猶
々
茂
彼
能
御
見
物
有
度
候
者
、
旁
々
被
仰
談
、
能
之
儀
可
被
仰
付
候
、
於
爰
許
雖
能
仕
度
由
申
、
去
夏
被
仰
出
辻
候
条
、
不
能
兎
角
候
、
委
曲
此
者
よ
り
可
申
候
、
此
由
可
御
意
得
候
、
恐
々
謹
言
、
九
月
廿
吉
(撃
(花
押
)
ヨ
　
野
坂
左
近
衛
将
監
殿
御
宿
所
右
は
、
摂
津
の
傀
儡
子
が
九
州
か
ら
帰
国
の
際
、
厳
島
寄
島
を
求
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
陶
氏
の
重
臣
で
あ
る
江
良
房
栄
が
厳
島
棚
守
氏
に
対
し
、
そ
の
寄
島
お
よ
び
興
行
を
紹
介
斡
旋
し
た
文
書
で
、
こ
れ
も
ま
た
天
文
年
間
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
厳
島
文
書
に
は
本
文
　
　
　
書
の
他
に
も
、
上
洛
途
中
の
唐
人
が
厳
島
へ
寄
島
す
る
こ
と
が
、
大
内
氏
奉
行
人
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
厳
島
に
は
多
く
の
芸
能
者
が
来
島
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
の
文
書
を
は
じ
め
、
厳
島
文
書
中
の
芸
能
民
の
厳
島
来
島
に
関
す
る
文
書
は
い
ず
れ
も
、
芸
能
民
の
行
動
予
定
は
大
内
氏
側
に
よ
っ
て
つ
か
ま
れ
、
そ
れ
が
厳
島
側
に
報
告
さ
れ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
文
書
発
給
者
で
あ
る
大
内
氏
が
彼
ら
芸
能
民
の
行
動
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
、
文
書
発
給
時
に
お
い
て
は
領
国
内
に
い
る
芸
能
民
と
大
内
氏
方
の
者
と
が
何
ら
か
の
連
絡
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
右
の
理
解
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
応
仁
文
明
の
乱
以
降
芸
能
民
の
地
方
へ
の
興
行
は
、
そ
の
多
く
が
大
名
な
ど
地
方
の
有
力
者
を
頼
　
あ
　
っ
た
も
の
で
、
興
行
に
際
し
て
は
紹
介
状
を
持
参
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
右
に
あ
げ
た
渋
谷
大
夫
に
つ
い
て
見
る
と
、
渋
谷
大
夫
は
天
文
一
三
年
(
一
五
四
四
)
豊
後
下
向
に
際
し
て
、
山
科
言
継
に
豊
後
国
守
護
大
友
氏
へ
の
紹
介
状
　め
　
を
依
頼
し
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。
右
に
あ
げ
た
芸
能
民
達
も
、
そ
う
し
た
有
力
者
の
下
を
渡
り
歩
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
有
力
者
を
頼
る
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
当
地
域
一
帯
に
権
力
を
有
す
る
大
内
氏
の
領
国
は
重
要
な
活
動
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
厳
島
な
ど
多
く
の
人
が
集
ま
る
場
所
は
重
要
な
興
行
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
右
に
あ
げ
た
例
は
、
九
州
で
の
巡
行
を
終
え
た
一
行
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
九
一
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
九
二
が
、
博
多
な
い
し
は
山
口
到
着
の
後
大
内
氏
側
と
連
絡
を
取
り
、
そ
の
後
の
巡
行
先
へ
の
紹
介
状
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
大
内
氏
側
は
、
自
ら
の
領
国
内
に
お
い
て
彼
ら
の
活
動
可
能
な
場
所
へ
の
紹
介
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
彼
ら
芸
能
民
た
ち
の
活
動
も
、
大
内
氏
領
国
内
で
多
く
の
人
が
集
ま
る
博
多
・
山
口
・
厳
島
な
ど
を
結
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
か
か
る
三
箇
所
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
は
半
ば
ル
ー
ト
化
し
て
い
た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
大
内
氏
領
国
内
の
博
多
、
厳
島
な
ど
の
流
通
拠
点
は
、
瀬
戸
内
海
幹
線
ル
ー
ト
上
の
一
経
済
拠
点
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
大
内
氏
の
支
配
に
よ
っ
て
領
国
内
の
他
の
経
済
拠
点
と
結
び
付
け
ら
れ
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
以
上
、
中
世
後
期
の
地
域
的
流
通
の
構
造
に
つ
い
て
、
か
か
る
流
通
を
形
成
す
る
個
別
の
流
通
と
、
そ
の
流
通
を
担
う
商
人
と
の
関
係
、
そ
し
て
地
域
的
流
通
と
大
内
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
中
世
後
期
瀬
戸
内
海
西
部
地
域
で
は
、
地
域
市
場
や
中
継
港
湾
都
市
と
い
っ
た
流
通
拠
点
を
中
心
に
地
域
的
流
通
が
展
開
し
、
流
通
拠
点
に
お
い
て
は
、
巳
常
生
活
物
資
の
み
な
ら
ず
奢
侈
品
な
ど
特
殊
な
物
資
も
交
易
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
地
域
市
場
は
そ
れ
自
体
の
物
資
供
給
能
力
の
み
で
は
日
常
生
活
物
資
以
外
の
供
給
は
困
難
で
あ
り
、
複
数
の
流
通
が
結
節
す
る
中
継
港
湾
都
市
に
補
完
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
流
通
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
保
持
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
地
域
市
場
と
中
継
港
湾
都
市
は
、
地
域
市
場
周
辺
の
商
人
、
中
継
港
湾
都
市
を
拠
点
に
活
動
す
る
商
人
な
ど
に
よ
っ
て
結
節
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
中
継
港
湾
都
市
を
拠
点
に
活
動
す
る
商
人
は
、
自
ら
も
複
数
の
流
通
に
関
与
し
流
通
の
媒
介
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
ま
た
大
内
氏
な
ど
は
地
域
的
流
通
に
依
存
す
る
一
方
で
特
定
の
商
人
に
特
権
を
与
え
、
領
国
内
の
流
通
拠
点
を
結
び
付
け
流
通
ル
ー
ト
の
把
握
を
図
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
描
か
れ
る
地
域
流
通
構
造
の
実
態
は
、
地
域
へ
の
物
資
流
入
の
窓
口
で
あ
る
中
継
港
湾
都
市
の
も
と
に
い
く
つ
か
の
地
域
市
場
が
連
関
す
る
構
造
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
う
し
た
構
造
を
有
す
る
地
域
的
流
通
は
、
経
済
的
な
発
展
に
と
も
な
い
、
新
た
に
中
央
と
の
流
通
を
支
え
る
側
面
も
有
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
上
記
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
え
た
点
で
あ
る
が
、
反
省
点
も
多
く
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
点
も
あ
る
。
最
後
に
そ
う
し
た
点
を
展
望
的
に
述
べ
て
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。
ま
ず
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
流
通
を
担
う
商
人
に
対
す
る
個
別
分
析
の
深
化
で
あ
る
。
本
稿
で
は
複
数
の
流
通
に
関
与
す
る
商
人
と
し
て
、
博
多
筥
崎
社
油
神
人
奥
堂
氏
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
、
地
域
市
場
の
商
人
を
中
心
に
、
地
域
的
流
通
と
商
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
的
流
通
を
担
う
商
人
像
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
地
域
的
流
通
に
は
、
日
常
生
活
に
密
着
し
た
規
模
的
に
は
極
め
て
小
規
模
な
流
通
も
含
ま
れ
る
一
方
、
海
外
か
ら
の
物
資
が
扱
わ
れ
る
よ
う
な
大
規
模
な
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し
た
多
様
な
流
通
を
担
っ
た
商
人
の
多
様
な
行
動
に
つ
い
て
、
未
だ
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
地
域
的
流
通
の
よ
り
旦
ハ体
的
理
解
の
た
め
に
は
、
彼
ら
商
人
の
綿
密
な
分
析
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
ひ
と
つ
述
べ
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
は
、
対
象
地
域
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
対
象
を
大
内
氏
領
国
と
し
た
も
の
の
宀
実
際
の
検
討
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
主
要
な
流
通
拠
点
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
大
内
氏
領
国
に
お
い
て
博
多
・
厳
島
と
い
っ
た
中
継
港
湾
都
市
が
か
か
る
地
域
で
の
流
通
の
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
当
該
期
の
流
通
が
水
運
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
内
陸
部
に
経
済
拠
点
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
山
口
の
存
在
は
大
き
い
と
思
わ
れ
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
九
三
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
九
四
る
。
地
域
的
流
通
の
発
達
を
中
世
後
期
の
地
方
分
権
化
の
一
側
面
と
理
解
し
、
当
該
期
の
地
域
的
特
質
の
解
明
が
そ
の
目
的
で
あ
る
な
ら
　
れ
　
ば
、
政
治
的
な
拠
点
と
し
て
の
山
口
と
各
流
通
拠
点
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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史
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史
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れ
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伸
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八
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収
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史
学
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究
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史
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編
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座
日
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史
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2
、
一
九
八
五
年
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京
大
学
出
版
会
)
所
収
、
佐
々
木
銀
弥
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世
後
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地
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流
通
」
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佐
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木
潤
之
介
編
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史
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収
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中
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法
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史
料
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武
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、
六
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頁
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以
下
「
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内
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書
」
か
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出
典
は
、
条
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番
号
と
『
中
世
法
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史
料
集
』
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数
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。
(
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)
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内
氏
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よ
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支
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は
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宮
市
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相
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商
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あ
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他
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中
小
商
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物
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の
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る
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史
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史
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H
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一
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以
下
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史
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は
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史
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収
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史
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田
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』
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編
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一
九
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年
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明
応
五
年
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四
九
六
)
「
十
月
会
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禁
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大
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氏
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一
五
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条
、
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史
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〇
頁
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』
史
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編
H
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頁
)
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(
15
)
大
内
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博
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て
は
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佐
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「
中
世
後
期
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博
多
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大
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氏
」
『史
淵
』
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輯
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一
九
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五
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)
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同
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世
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二
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還
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記
念
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編
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』
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九
八
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年
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出
版
)
を
参
照
。
(
16
)
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
五
年
四
月
廿
八
日
条
は
、
「
唐
船
三
艘
当
年
可
帰
朝
成
、
和
泉
堺
地
下
人
一
万
貫
雑
物
積
之
、
三
倍
四
倍
二
可
成
之
間
、
三
艘
ハ
数
万
貫
足
也
」
と
、
当
時
の
海
外
貿
易
が
莫
大
の
利
益
を
も
た
ら
す
事
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
内
氏
が
海
外
貿
易
に
よ
っ
て
得
た
奢
侈
品
を
幕
府
関
係
者
や
公
家
へ
贈
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
親
元
日
記
」
文
明
十
年
七
月
廿
五
日
条
に
お
い
て
、
「
唐
物
御
荷
数
十
五
組
」
が
「
大
内
氏
よ
り
送
進
色
々
、
若
洲
小
濱
津
よ
り
京
着
」
で
送
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
内
氏
が
中
央
と
の
物
資
輸
送
に
、
既
成
の
瀬
戸
内
海
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
日
本
海
に
独
自
の
輸
送
ル
ー
ト
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
(
17
)
「
長
門
国
府
一
二
宮
神
事
条
々
」
(
「
大
内
氏
掟
書
」
一
四
八
条
『中
世
法
制
史
料
集
』
九
七
頁
)
。
(
18
)
「
陶
晴
賢
厳
島
掟
書
写
」
(
「
大
願
寺
文
書
」
六
五
号
『県
史
』
史
料
編
m
、
一
二
一
=
頁
)
。
(
19
)
『
兵
庫
北
関
入
舩
納
帳
』
(燈
心
文
庫
編
、
一
九
八
一
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
)
に
よ
れ
ば
、
周
防
で
は
大
畠
、
上
関
、
富
田
。
野
上
、
楊
井
、
長
門
で
は
下
関
、
豊
前
で
は
門
司
に
船
籍
を
有
す
る
船
舶
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。
(
20
)
『
戊
子
入
明
記
』
(
『続
史
籍
集
覧
』
第
一
冊
、
一
九
三
〇
年
、
近
藤
出
版
)
に
よ
れ
ば
、
門
司
、
富
田
、
上
関
、
深
溝
、
楊
井
の
船
籍
を
有
す
る
貿
易
船
が
確
認
で
き
る
。
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
九
五
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
九
六
(
21
)
『海
東
諸
国
記
』
(朝
鮮
史
編
修
会
編
『朝
鮮
史
料
叢
書
』
第
二
)
に
よ
る
と
、
周
防
で
は
大
畠
、
上
関
、
富
田
、
長
門
で
は
赤
間
関
、
門
司
な
ど
、
,筑
前
で
は
筥
崎
津
な
ど
の
港
湾
名
が
確
認
で
き
る
。
尚
、
こ
の
『
海
東
諸
国
記
』
に
あ
ら
わ
れ
る
商
人
に
つ
い
て
は
、
有
光
友
学
「
中
世
後
期
に
お
け
る
貿
易
商
人
の
動
向
」
(
『
静
岡
大
学
人
文
学
部
論
叢
』
二
一
号
、
一
九
七
〇
年
)
が
詳
し
い
。
(
2
)
「
諸
商
売
船
公
事
免
許
事
」
(
「
大
内
氏
掟
書
」
一
〇
五
条
『中
世
法
制
史
料
集
』
七
五
頁
)
。
(
23
)
佐
々
木
銀
弥
前
掲
注
6
論
文
参
照
。
(
24
)
『
大
日
本
史
料
』
六
編
二
十
七
、
六
七
二
頁
。
(
25
)
『
山
口
県
史
料
』
中
世
編
上
(山
口
県
文
書
館
編
、
一
九
七
九
年
)
所
収
。
(
26
)
「
厳
島
野
坂
文
書
」
四
〇
号
(
『県
史
』
史
料
編
1
、
二
七
頁
)
。
(
27
)
鈴
木
敦
子
前
掲
注
5
注
6
論
文
参
照
。
(
28
)
豊
田
武
「
戦
国
期
地
方
の
座
」
(豊
田
武
著
作
集
『
座
の
研
究
』
一
九
八
四
年
、
所
収
)
。
(
29
)
長
沼
賢
海
「
油
座
の
一
・
二
に
つ
い
て
」
(
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
八
・
九
合
併
号
、
後
『
日
本
海
事
史
研
究
』
一
九
七
六
年
、
九
州
大
学
出
版
会
に
所
収
)
。
(30
)
豊
田
武
前
掲
注
28
論
文
参
照
。
(31
)
佐
伯
弘
次
前
掲
注
15
論
文
参
照
。
(32
)
「御
油
座
文
書
写
」
(川
添
昭
二
「
史
料
紹
介
福
岡
市
筥
崎
八
幡
宮
所
蔵
『
御
油
座
文
書
』
『筥
崎
神
宮
文
書
』
『石
燈
篭
銘
文
』
」
、
『
九
州
史
学
』
七
号
、
一
九
五
七
年
、
所
収
)
以
下
、
「
御
油
座
文
書
写
」
か
ら
の
引
用
は
、
文
書
番
号
の
み
を
記
す
。
(
3
)
「
御
油
座
文
書
写
」
一
六
号
。
(
34
)
田
中
健
男
「
日
鮮
貿
易
に
お
け
る
博
多
商
人
の
活
動
」
(
『
中
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
』
一
九
五
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)
。
(
35
)
「
御
油
座
文
書
写
」
に
よ
る
と
、
奥
堂
氏
は
、
小
弐
氏
、
宗
氏
本
家
、
仁
位
中
村
系
宗
氏
、
大
内
氏
歴
代
当
主
、
大
友
宗
麟
か
ら
公
事
の
免
許
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
(
36
)
大
内
氏
と
海
外
貿
易
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
田
中
健
男
前
掲
注
34
論
文
の
ほ
か
、
同
『
中
世
対
外
関
係
史
』
(
一
九
七
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)
、
田
村
洋
幸
『
中
世
日
朝
貿
易
の
研
究
』
(
一
九
六
七
年
、
三
和
書
房
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
37
)
宗
氏
の
対
外
貿
易
に
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
田
中
健
男
前
掲
注
34
論
文
、
長
節
子
『
中
世
日
朝
関
係
と
対
馬
』
(
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘
文
館
)
が
詳
し
い
。
(38
)
『東
福
寺
文
書
』
四
六
三
号
。
(39
)
『東
福
寺
文
書
』
四
四
三
号
。
(40
)
周
防
国
の
東
福
寺
領
と
大
内
氏
と
の
関
係
は
、
『
東
福
寺
文
書
』
四
四
八
号
な
ど
で
、
東
福
寺
側
が
山
口
へ
歳
暮
・
年
始
の
礼
を
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
更
に
両
者
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、
『
東
福
寺
文
書
』
四
五
七
号
、
お
よ
び
四
五
八
号
の
周
防
国
庄
、王
職
補
任
に
関
す
る
「
護
景
書
状
」
は
注
目
さ
れ
る
。
両
文
書
の
発
給
者
で
あ
る
護
景
な
る
人
物
は
、
姓
を
欠
く
た
め
詳
細
は
不
明
な
も
の
の
、
文
明
十
四
年
(
一
四
八
二
)
宮
市
商
人
兄
部
氏
に
対
し
て
合
物
の
納
入
催
促
が
行
わ
れ
た
文
書
(
「
兄
部
文
書
」
七
号
)
の
発
給
者
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
内
氏
お
よ
び
陶
氏
と
東
福
寺
と
の
関
係
が
、
陶
氏
に
よ
っ
て
東
福
寺
領
の
年
貢
が
請
負
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
大
内
氏
も
現
地
の
庄
主
職
補
任
に
ま
で
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(
41
)
『
東
福
寺
文
書
』
四
三
二
号
で
は
、
「倉
敷
伊
佐
江
津
」
と
あ
る
。
(
42
)
『
東
福
寺
文
書
』
四
四
九
号
。
(
43
)
永
村
真
「
油
倉
の
組
織
と
諸
活
動
」
(
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』
一
九
八
八
年
、
塙
書
房
)
所
収
。
(
4
)
本
多
博
之
「
中
世
後
期
東
大
寺
の
周
防
国
衙
領
支
配
の
展
開
」
(
『
日
本
史
研
究
』
二
九
六
号
、
一
九
八
七
年
)
。
(
45
)
本
多
博
之
前
掲
注
4
論
文
参
照
。
(
46
)
『東
福
寺
文
書
』
四
四
三
号
。
(47
)
『東
福
寺
文
書
』
四
五
五
号
(48
)
鈴
木
敦
子
前
掲
注
5
論
文
。
(49
)
例
え
ば
、
『東
福
寺
文
書
』
四
五
一
号
「東
福
寺
領
周
防
得
地
保
三
作
公
文
分
年
貢
算
用
状
案
」
に
よ
る
と
、
明
応
九
年
の
得
地
保
三
作
公
文
分
の
年
貢
は
、
一
五
石
が
兵
庫
に
回
送
さ
れ
、
必
要
経
費
を
除
い
た
上
で
売
却
、
拾
五
貫
四
百
文
余
を
得
て
い
る
。
(50
)
本
多
博
之
前
掲
注
4
論
文
参
照
。
(51
)
「厳
島
野
坂
文
書
」
一
〇
五
号
(
『県
史
』
史
料
編
H
、
七
〇
頁
)
。
(52
)
渋
谷
大
夫
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
堀
口
康
生
『猿
楽
能
の
研
究
』
(
一
九
八
八
年
、
桜
楓
社
)
を
参
照
。
(53
)
「
厳
島
野
坂
文
書
」
六
七
号
(
『
県
史
』
史
料
編
H
、
四
六
頁
)
。
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
的
流
通
の
発
達
と
守
護
領
国
九
七
佛
教
大
學
大
学
院
研
究
紀
要
通
卷
第
十
八
號
九
入
(54
)
「厳
島
野
坂
文
書
」
七
〇
号
(
『県
史
』
史
料
編
H
、
四
七
頁
)
。
(5
)
芸
能
民
の
地
方
巡
行
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
将
生
・
山
路
興
造
「地
方
と
文
芸
」
(芸
能
史
研
究
会
編
『日
本
芸
能
史
』
三
巻
、
一
九
八
三
年
、
法
政
大
学
出
版
局
)
参
照
。
(56
)
『言
継
卿
記
』
天
文
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
条
。
(57
)
内
海
部
と
内
陸
部
の
流
通
に
つ
い
て
、
岸
田
裕
之
氏
が
「国
人
領
主
と
財
政
支
1
戦
国
時
代
の
雲
芸
攻
防
に
お
け
る
山
間
地
域
領
主
主
層
の
性
格
ー
」
(
『芸
備
地
方
史
研
究
』
一
五
七
号
、
一
九
八
六
年
)
を
発
表
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
山
口
と
厳
島
.
博
多
な
ど
の
関
係
に
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
